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Francesco Coppetta de' Beccuti in musica 
E la trasmissione dei suoi testi poetici 
Tra la fine de l 1584 e la prima quindicina de! febbraio 1585 Torquato Tasso - rinchiuso nella cella dell' ospe-
dale di S. Anna a Ferrara - stava lavorando al suo dialogo La Cavaletta o vero de /a poesia toscana.' Non 
Fig. 1: Francesco Beccuti detto il Coppetta, antiporta dell ' edizione 
delle Rime, Venezia, Pitteri, 1751 
sappiamo se il poeta avesse dinanzi a se - stante la 
modestia delle suppellettili librarie di cui doveva 
disporre - l' edizione delle Rime di Francesco 
Coppetta de' Beccuti perugino (1509-1553) (fig. 1) 
ehe Ubaldo Bianchi aveva fatto pubblicare postume a 
Venezia nel· 1580.2 Certo e ehe il sonetto de! Beccuti 
Locar sovra g/i abissi i fondamenti (CCIV)3 - ehe 
ebbe una notevole diffusione ne l Cinquecento assieme 
ad una discreta fortuna musica le4 - fu nel dialogo 
scelto da! Tasso (assieme ad un altro di monsignor 
Giovanni Della Casa fiorentino Q11esta vita mortal 
che 'n 11na o 'n due) come punto di partenza per un 
ampio ragionamento teorico sulla tecnica compos itiva 
dell ' ars poetica. Ambedue i brani trattano «quasi 
de! medesimo soggetto, cioe de la creazione de! 
mondo»5 ma mentre «nel fine de! sonetto Coppetta 
diminuisce il suono»6 monsignor Della Casa al 
contrario lo «accresce».7 In sostanza Tasso 
rimprovero al Beccuti la non applicazione de lle regole 
rigide dello sti le comportandosi - nota acutamente 
Paolo Emi lio Carapezza - «esattamente come 
l' Artusi fece con Monteverdi» e additando quindi i l 
poeta perugino come «musico di seconda prattica» 
ante-/itteram.8 Cio e significativo non solo perche 
denota una vistosa quanto apparente inconcinnitas tra 
il Tasso <teorico> e il Tasso <poeta> (tanto amato 
quest' ultimo da compositori <innovativi> quali 
appunto Monteverdi)9, ma soprattutto dimostra 
quanto ancora rimanesse integra «per la qualita dei 
suoi versi e per la vastita delle sollecitazioni letterarie 
promosse» 10 la fama di Beccuti gia scomparso da 
circa trent' anni . Tale ampiezza tematica (rime 
d' amore per donne e per Francesco Bigazzini, 
burlesche, morali, religiose e politiche) appaiono 
«retaggio di una tradizione cortigiana quattrocentesca 
Torquato Tasso, «La Cavaletta o vero de Ja poesia toscana», in Dialoghi, ed. a cura di E. Raimondi, vol. 11, tomo 11 , Firenze, Sansoni, 
1958, pp. 611-668. 
2 Giogio Petrocchi, «Le rime del Coppetta», in Storia e Cultura in Umbria ne/1 ' e/a moderna (secoli XV-XVIII) , Atti del Vll Convegno di 
Studi Umbri, Gubbio, 18-22 maggio 1969, Perugia, Facolta di Lettere e Filosofia dell' UniversitA degli Studi di Perugia, 1972, pp. 29-38. 
3 11 numero romano tra parentesi tonda rimanda a Giovanni Guidiccioni / Francesco Coppetta Beccuti, Rime, a cura di Ezio Chiorboli, 
Bari, Laterza, 1912. 
4 Lorenzo Bianconi, «I fasti musicali del Tasso nei secoli XVI e XVll », in: Torqualo Tasso tra lelleralura, musica, tealro e arlifiguralive, 
a cura di Andrea Buzzoni, Bologna, Nuova Alfa Editonale, 1985, pp. 143-150: 144. 
5 Tasso, «La Cavaletta o vero de Ja poesia toscana», p. 507. 
6 lbidem. 
7 lbidem. 
8 Paolo Emilio Carapezza, «Tasso c Ja seconda pratica», m Tasso, /a musica, i musicisli, a cura di Maria Antonella Balsano, Firenze, Leo 
S. Olschki, 1987, pp. 1-15: 11 (Quaderm della Rivista Jtaliana di Musicologia. Societa flaliana di Musicologia 19). 
9 Iv, , pp. 12-15. 
10 Petrocchi, «Le rime del Coppetta», p. 30. 
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contaminata dal gusto modemo». 11 Coppetta fu inoltre un letterato di nobile famiglia e divenne nella propria 
citta un uomo politico di successo: appoggio la restaurazione pontificia su Perugia voluta con le armi da papa 
Paolo III Famese collaborando poi con il cardinal legato Tiberio Crispo - nepote del pontefice - alla 
fondazione della prima Accademia perugina (degli Atomi}- sorta su modello di quelle romane -, istituzione 
ehe riusci a raccogliere i piu importanti intelletti della cultura cittadina del tempo. 12 
Un' attenzione particolare riveste la trasmissione dei testi poetici del Beccuti. Vivente I' autore la sua 
produzione rimase in gran parte affidata alla circolazione manoscritta finche solo nel 1580 fu licenziata alle 
stampe Ja prima edizione veneziana delle Rime 11 : ma egli era oramai morto da tempo. II codice piu antico e 
certamente coevo del Coppetta - per alcuni studiosi addirittura autografo o comunque in stretto rapporto con 
I' ambiente culturale in cui il poeta opero - e I' anepigrafo Perugia, Biblioteca Comunale, F.75 mancante 
all ' inizio di numerose carte. La struttura nonche il contenuto completo del manoscritto puo essere ricostruito 
dall ' indice alfabetico dei componimenti. Ad esempio, su 18 rime ehe trovarono fortuna postuma presso 
musicisti (8 con soggetto amoroso, 4 d' argomento vario, 3 ispirate rispettivamente a Virgilio, Ausonio e 
Orazio, 3 sacre), il codice perugino ne tramanda 16 rispetto alle 12 della piu tarda prima edizione a stampa. E 
possibile dunque ehe il manoscritto costituisca una vera e propria raccolta personale in cui il poeta abbia voluto 
riunire deliberatamente una parte o tutta I' opera in quel momento creata. Tale proponimento e del resto 
documentato da una lettera ehe il 18 luglio 1568 I' umanista perugino Simonetto Anastagi invio al giurista 
parmense Giannantonio Boselli. 14 Denunziando la corruttela filologica delle copie manoscritte dei componimenti 
del poeta ehe allora andavano circolando, ne individuo le cause principali : 
perche il Coppetta non dit ma1 fuore I' opre sue, havendo in animo di acconeiarle pnma di maniera ehe potessino poi eomparire, 
e gial havea comme1ato, ma la morte sua ei fu eagion di questo danno. [ ... ] quel ehe si vede del suo son cose eavategli dalle mani 
da diversi m mille pezzi c raecolte po1 da molti diversamente. 15 
La redazione quindi del codice Perugia, Biblioteca Comunale, F.75 costituirebbe Ja fase immediatamente 
successiva rispetto a quella iniziale ehe vedrebbe creare i singoli testi e donarli poi al mecenate, agli interlocutori 
dello specifico componimento, agli amici , alla dama elogiata. Questi due momenti - stante Ja testimonianza 
della lettera dell ' Anastagi - ne giustificherebbero un terzo e cioe Ja redazione di codici monografici o di 
antologie manoscritte comprendenti tra 1' altro anche poesie del Beccuti, quest' ultime redatte secondo criteri di 
gusto personale dei comm ittenti o principi del tutto occasional i. Si tratto certamente dello stadio piu laborioso, 
piu lungo ma senza dubbio piu importante in cui venne sancita quella fortunata circolazione ehe poi trapasso -
nel caso specifico del Coppetta - la vita stessa del poeta. La prima edizione a stampa - dunque - non 
costitul altro ehe la fase conclusiva, il suggello nonche la prova di tanto fervido interesse e, come il Tasso ebbe a 
dimostrare, ancora vivo ed attuale nella seconda meta del XVI secolo. 
Tn tale articolato processo di trasmissione dei testi letterari si inserl la specificita della tradizione musicale. La 
fortuna di Beccuti presso i compositori di madrigali del XVI e XVII secolo fu infinitamente minore se paragonata 
a quella del Petrarca, de! Sannazaro, dell' Ariosto, del Tasso, de! Guarini e de! Marino. Se si eccettua il 
successo de! Coppetta in area romano-pontificia, dovuto - come vedremo - al peculiare contesto politico della 
controrifonna, tra Ja fine de! Cinquecento e i prirni de! Seicento Ja diffusione de! corpus delle sue 18 rime 
intonate non privilegio altre zone particolari tcfr. appendice): a Treviso con Courtoys; a Bergamo con Cavaccio; 
a Lodi con Massaino; a Verona con Cavatoni; a Venezia con Mosto, Pesenti e Zenaro; a Ferrara con Agostini ; a 
Parma con Merulo; a Modena con Vecchi; a Bologna con Mattia e Alfonso Ferrabosco; a Faenza con Biandra; 
a Firenze con Pace e Galilei ; a Siena con Marri e Feliciani; a Urbino con Balsamino; a Lanciano con Della Faya; 
a Bari con Felis; a Napoli con Califano. 
11 Maunzio Mosehella, Beccut,, Francesco, in letteratura italiana GI, a11tori , vol. 1, Tormo Einaudi, 1990, p. 215. 
12 Claud10 Mulim, «Beeeull , Franeeseo», m D,z,onario B,ografico degl, Ital,am, vol. VII , 1965, pp. 498-5 02. Puo essere utile anche la 
consultazione del eonlributo di Emlinrn lrace, le Accadem,e lellerar,e nel/a soc,eta per11gina tra Cinquecento e Seicento (Bollellino 
del/a Dep11taz1one d, Storia Patriaper / ' Umbrta LXXXVII), 1990, pp. 155- 178· 157-158. 
13 R,me di M. Francesco Coppetta de' Beccull per11gino. Con privileg10. Venezia, Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli , MDLXXX. 
14 Ed11a in Domiz1a Trolli , Un nuovo manoscntto d1 r,me de/ Coppella (G,orna/e Storico della lellerahira ltaliana 157), 1980, 
pp. 41 6-424: 417-418. 
15 /v,, p. 418. 
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Tabella 1: 
Elenco cronologico dei musicisti 
(L' elenco comprende anche le ristampe dello stesso madrigale.) 
madri at, madri ali 
1564 Cesare Tudino 1 1588 Ph,lippe De Monte 1 
1565 Giovan Leonardo Primavera 1 AI fonso F errabosco 1 
1572 Pietro Cavatoni 1 Ruggiero Giovanelli 1 
1574 Ascanio Marri 2 Luca Marenzio 1 
1575 Antonio Pace 1 Francesco Soriano 1 
Orazio Vecchi 1 1589 Ruggiero Giovanelli 1 
1578 Philippe De Monte 1 Giulio Zenaro 1 
Giovanni Battista Mosto 1 anonimo 2 laude 
1579 Aurelio Della Faya 1 1590 Ruggiero Giovanelli 1 
Andrea Feliciani 1 1591 Benedetto Pesenti 1 
1580 Larnbert Courtoys 1 1592 Ruggiero Giovanelli 1 
1581 Philippe De Monte 1 1593 Giovanni Maria Nanino 1 
Francesco Soriano 1 1594 Simone Balsarnino 1 
1583 Ludovico Agostini 1 Ruggiero Giovanelli 1 
Giovanni Cavaccio 1 1596 Roland De Lassus 1 
Philippe De Monte 2 1597 Roland De Lassus 1 
Stefano Felis 1 1599 Giovanni Cavaccio 1 
1584 Giovanni Battista Califano 1 Grisostomo Rubiconi 1 
Roland De Lassus 1 1600 Ruggiero Giovanelli 2 
Luca Marenzio 1 Jean Lefebure 1 
1585 Felice Anerio 1 Giovanni Pierluigi da Palestrina 1 
Mattia Ferrabosco 1 canzonetta 1603 Ruggiero Giovanelli 1 
Ruggiero Giovanelli 1 1604 Tiburzio Massaino 1 
1586 Ruggiero Giovanelli 1 Claudio Mcrulo 1 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 1 1606 Ruggiero Giovanelli 1 
1587 Vincenzo Cassa 1 Luca Marenzio 1 
Roland De Lassus 1 1610 Luca Marenzio 1 
Vincenzo Galilei 1 1618 Giovanni Domenico Puliaschi 1 
1619 Giovanni Francesco Anerio 1 
1626 Giovanni Pietro Biandrä 1 
1629 Domenico Massenzio 1 
Nessun musicista intono le rime del Coppetta quando egli era ancora in vita (cfr. tabella !). Cio accadde per due 
ordini di fattori: innanzi tutto il madrigale a stampa si sviluppo in area romana soltanto a partire dagli anni 
Trenta e d' altro lato gli indirizzi controriformistici cominciarono a far sentire il loro peso culturale e politico 
soprattutto verso la fine del pontificato di Paolo III. In sostanza i rapporti tra Roma e la compagine territoriale 
pontificia trovarono nella prima meta del Cinquecento ancora consistenti resistenze ehe, oltre a tutelare 
prestigiosi nuclei autonomi di mecenatismo locale, caratterizzarono le aree periferiche per una capacita di 
omologazione molto minore di quella esplicabile verso la stessa capitale dello Stato. In tale peculiare dinamica 
tra centro e periferia, tra modelli culturali e loro recezione o addirittura rielaborazione, si inserirono i fecondi 
legami tra Beccuti e Roma. La sua esperienza poetica possedette stretti rapporti con I' ambiente romano 
contemporaneo sia per consonanze tematico-stilistiche (Petrarca e soprattutto Bembo 16 ehe nel 1541 fu anche 
vescovo di Gubbio citta poco distante da Perugia ma appartenente al ducato d' Urbino) sia «per il suo dispie-
garsi su registri poetici diversi» e molteplici ehe fu «appunto una delle caratteristiche dell' attivita dei circoli 
bemeschi a Roma». 17 11 fatto poi ehe il primo musicista ad intonare una rima del Coppetta - 11 anni dopo la 
morte del poeta -, Cesare Tudino canonico e maestro della cattedrale di Atri, pubblicasse la sua raccolta a 
Roma dall' editore Dorico nel 1564 e estremamente indicativo. A rafforzare detta importanza sta la rilevante 
coincidenza ehe il madrigale musicato dal Tudino rappresento, essendo quel componimento di contenuto morale 
e religioso Locar sovra gli abissi i fondamenti modello di tassesca speculazione teorico-stilistica. E - guarda 
caso - questo stesso testo costitui non solo 1' alpha ma anche I' omega della fortuna musicale del Beccuti, 
essendo stato utilizzato per ultimo nel 1629 anche da un madrigalista di scuola romana: Domenico Massenzio. 
E interessante notare, poi, come la tradizione musicale su testi del Coppetta (iniziata, appunto, nel _ 1564) 
anticipi di soli 4 anni la creazione di alcune autorevoli raccolte monografiche ehe tramandano rime del poeta 
perugino come ad esempio il codice Reggio Emilia, Biblioteca Comunale, G.133 - datato 18 luglio 1568 - il 
cui corpus comprende tra I' altro ben 13 componimenti sui 18 complessivi ehe furono intonati. 18 Ne! periodo 
1564-1579 ovvero nel momento piu delicato della trasmissione dell' opera poetica del Beccuti (la costituzione 
di monogratie e antologie manoscritte), le fonti musicali documentano la pubblicazione di 11 madrigali. Se si 
esclude il noto locar sovra gli abissi ifondamenti, 5 testi poetici trovarono - anche sein modo <indirettm -
16 Paul Renucci, «Giuoco e passione nella poesia del perugino Francesco Beccuti detto il Coppetta (1509-1553)», in L' umanes11no 
umbro, Atti del IX Convegno d1 Studi Umbri, Gubbio, 22-23 settembre 1974, Perugia, Facoltä di Lettere e Filosofia dell ' Universita di 
Perugia, 1977, pp. 475-509: 477. 
17 Vincenzo de Caprio, «Roma», in letteratura italiana. Storia e geografia, vol. 11 , tomo l, Torino, Einaudi, 1988, pp. 327-472: 348. 
18 Trolli , Un nuovo manoscril/o d, r,me de/ Coppetta, pp. 418-421. 
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la loro prima stampa attraverso I' editoria musicale: Porta il buon villanel da strania riva (XXV) del 
Primavera; Amor m' ha posto come scoglio a I' onda (XLIII) di Marri, Vecchi e Feliciani; Fuggendo la prigione 
ove Amor tolse (LIII) di Cavatoni; Fui vicino al cadere e tremo ancora (LVIII) di Pace e de Monte; Dolci 
mentre '! ciel volse amate spoglie (CLXXXI} di Marri. I musicisti poterono dunque attingere alle rime del 
Coppetta - come nel caso di Strozzi il Vecchio19 e del Tasso20 - prima di una loro diffusione editoriale: 
probabilmente attraverso la conoscenza di quelle fonti letterarie manoscritte ehe si andavano confezionando in 
questo periodo, tramite precise indicazioni dei committenti musicali, oppure rispondendo a determinati gusti 
personali degli stessi compositori (tra i quali troviamo importanti musicisti - come Orazio Vecchi e Philippe 
de Monte - appartenenti ad ambienti culturali completamente diversi). Da notare poi come Ja fortuna musicale 
del madrigale Amor m 'ha posto come scoglio a ! ' onda non supero il 1579 avvalorando quell' ipotesi avanzata 
da Antonio Vassalli secondo cui in certi casi 
i testi destinati ru musici non provemvano di volta in volta da una fonte letteraria, bensl potevano essi stessi partecipare ad una 
gcnealogia d1stinta, csclus1vamcnte mus1cale ehe al territorio poetico cra congiunta unicamente in virtu di un archetipo comune.21 
Fatto sta ehe quelle 5 rime ehe ebbero una prima edizione in pubblicazioni musicali anziehe letterarie furono poi 
tutte inserite nell' unica raccolta monografica di Rime del Beccuti del XVI secolo curata da Ubaldo Bianchi e 
pubblicata a Venezia nel 1580. Ma il problema della trasmissione pre-editoriale di materiali poetici del perugino 
verso i musicisti tardo-cinquecenteschi rimane questione aperta anche dopo il 1580, anzi il fenomeno rivestl 
maggiore importanza essendo collocato nel periodo di massima fortuna letteraria e musicale del Coppetta. Jnfatti 
tra il 1583 eil 1597 vennnero pubblicati altri 6 madrigali non inseriti nell' edizione monografica veneziana e 
quindi anch'essi <di fattm stampati per Ja prima volta: Da' bei vostr' occhi raggia un sole ardente (V) di 
Giovanni Maria Nanino, Se io non ho vita in questa morta vita (VIII} di Vincenzo Cossa concittadino di 
Beccuti e maestro di cappella della cattedrale di Perugia, Standomi so/ eo' miei pensieri un giorno (LXIX) di 
Francesco Soriano, Quando sara eh' io veggia ai giorni miei (CLXXXVI) di Grisostomo Rubiconi, organista 
dell' abbazia benedettina di S. Pietro a Gubbio, Signor le colpe mie danna e correggi (CCIX) di Orlando di 
Lasso e Felice Anerio, Voi pur girete di Stefano Felis. Se si eccettuano compositori come Orlando di Lasso (al 
tempo della pubblicazione del madrigale soggiornava in Italia) e Stefano Felis (maestro di cappella a Bari) gli 
altri musicisti gravitavano tutti in area romana o pontificia. Tale omogeneita geografico-culturale indico quanto 
stretti fossero i legami tra Je immagini, le fonnule, i moduli e gli accenti della produzione letteraria del nostro 
poeta (coerente - e ancor pili da sottolineare - con I' ambiente romano coevo) e Ja realta ehe poteva 
promuovere la committenza o la stessa esecuzione madrigalistica, sebbene postuma sempre appartenente ad una 
identica civilta: quella della controrifonna. Fu dunque la cultura tardo-rinascimentale (o se vogliamo pre-barocca) 
della controrifonna alla base di quel processo di trasmissione letteraria dei testi poetici del Coppetta (dai Blä//er 
autografi, al Buch personale sino alle Gelegenheitssammlungen ) ehe vide la diffusione postuma delle sue rime 
nonche Ja loro fortuna prima ehe poetica, musicale. Ambedue le tradizioni possedettero il loro zenith nello stesso 
periodo: quella musicale negli anni 1580-1589 (ben 28 madrigali, rispetto ai 10 del periodo 1590-1599 e ai 14 
del trentennio 1600-1629) cosl come quella letteraria (Ja prima edizione delle rime, Ja citazione tassesca, alcune 
monografie e Je antologie manoscritte). 
Ma gli anni Ottanta del Cinquecento coincisero anche con il successo de! Tasso edel Sannazaro22 in musica, 
furono gli anni de !l Pastor jido del Guarini, de! boom del madrigale a stampa e ancbe della costituzione della 
Congregazione dei Musici di Roma (embrione dell' attuale Accademia di Santa Cecilia) consacrata da Gregorio 
XIII nel 1585. Ad essa appartennero proprio quei compositori ehe intonarono rime del Beccuti come Giovanni 
Maria Nanino, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Felice Anerio, Luca Marenzio, Ruggiero Giovanelli, Francesco 
Soriano ovvero i fondatori della prestigiosa istituzione romana. Questi stessi nomi apparvero infatti anche nell' 
indice dell' antologia madrigalistica Le Gioie curata da Felice Anerio (Venezia, Amadino 1589), patrocinata dal 
vescovo di Spoleto (altra importante citta dello Stato Pontificio vicina a Perugia) Pietro Orsini e ehe costitul la 
prima raccolta programmatica degli «eccellentissirni musici della Compagnia di Roma». Da essi furono preferite 
non solo le rime sacre de! Coppetta - Sento squarciar de! vecchio tempio il velo (CCVII) di Marenzio, Signor 
le colpe mie danna e correggi (CCIX) di Anerio - ma anche Je sue rime d' amore per donna Leonora -
Da' bei vostr' occhi raggia un sole ardente (V) di Nanino -, celebrative per Berardino Alfani - Come 
augellin ehe va di ramo in ramo (CLXXIl) di Giovanelli -, ispirate a componimenti di poeti dell' antica 
Roma- come I' epitaffio di Ausonio per Niobe Dido chi giace entro quest' urna? (CLXXXII) di Palestrina-, 
di argornento omosessuale - Ja rima per Francesco Bigazzini Standomi so/ eo' miei pensieri un giorno (LIX) di 
Soriano. Quest' ultima, intitolata Visioni meravigliose, fu ispirata alla celebre Canzone del/e visioni de) Petrarca 
Standomi solo un giorno a lafenestra (Canzoniere, 323) intonata - sempre in ambito romano - da Lasso e 
pubblicata da Barre nel 1557 nel Secondo libro delle Muse. 
19 Lorenzo Bianconi/ Antonio Vassalli, «Circolazione letteraria e circolazione musicale del madrigale: il caso Giovan Battista Strozzi», 
in . Firenze e /a Toscana dei Medici nell' Europa de/ '500, a cura di Paolo Galluzzi, vol. II, Firenze, Leo S. Olschki, 1983, pp. 439-449. 
20 Antonio Vassalli, «II Tasso in musica e la trasmissione dei testi: alcuni esempi», in : Tasso, la musica, i musicisti, pp. 45-90. 
21 /vi, p. 46. 
22 Silke Leopold. «Madrigali sulle egloghc sdrucciole di lacopo Sannazaro. Struttura poetica e forma musicale», in: RMsta Italiana di 
Mus,co/ogia XIV (1979), pp. 75-127. 
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Le rime sacre del Beccuti (appartenenti alla fase finale della sua produzione, circa I 548-1553) vennero 
apprezzate anche da musicisti oltremontani ehe ebbero stretti rapporti con l' Urbe come Lefebure - ehe poco 
prima della morte compose un madrigale sulla celebre Locar sovra gli abissi i fondamenti -, Lasso ehe 
utilizzo Signor le colpe mie danna e correggi (CCIX), de Monte con Sento squarciar de/ vecchio tempio i/ ve/o, 
rima impiegata alcuni anni dopo da! romano Giovanni Francesco Anerio anche nell' importante Teatro 
armonico spirituale. Si tratto di un ulteriore significativo riscontro della recezione postuma della produzione 
poetica del Beccuti in arnbito controriformistico. La raccolta di Anerio edita a Roma nel 1619 per uso dell' Ora-
torio di S. Girolamo della Carita, segno in modo decisivo il passaggio <lalle laude polifoniche cinquecentesche 
all' oratorio musicale in italiano. Dei resto Je rime Locar sopra gli abissi i fondamenli e Senlo squarciar de/ 
vecchio lempio i/ velo erano gia state intonate da anonirni e pubblicate nel Libro de//e Laudi spirilua/i del 1589 
a cura dei padri della Congregazione dell' Oratorio. Cosi anche la cultura post-tridentina contribui ad allargare in 
modo significativo Ja circolazione e Ja fortuna dei testi del Coppetta, facendoli recepire non solo ad arnbienti 
<progressisti> - come gli oratoriani-filippini e i musici della Congregazione di S. Cecilia - ma anche a 
soggetti tradizionalrnente <conservatori> quali i cantori pontifici (con Puliaschi) e l' ordine gesuita (con 
Massenzio) ehe poterono apprezzare - ancora nei primi decenni del Seicento - la profonda spiritualita di un 
componirnento come Locar sovra gli abissi ifondamenli creato da Beccuti piu di 70 anni prima. 
(Universita di Perugia) 
Appendice 
II criterio adottatto per la redazione del seguente primo elenco segue in parte quello utilizzato da Silke Leopold, 
Maria Antonella Balsano e James Haar, nonche Antonio Vassalli per i rispettivi studi su Sannazaro («Madrigali 
sulle egloghe sdrucciole di Jacopo Sannazaro. Struttura poetica e forma musicale», in: Rivisla Jta/iana di 
Musicologia XIV (1979), pp. I 02-127), Ariosto (L' Arioslo in musica, in L 'Arioslo, la musica e i musicisli, a 
cura di M. A. Balsano, Firenze, Olschki, I 981, pp. 47-88) e Tasso (II Tasso in musica e /a lrasmissione dei 
testi: alcuni esempi, in Tasso, la musica, i musicisti, a cura di Maria Antonella Balsano, Firenze, Olschki, 
1988, pp. 56-90). In piu qui vi sono le fonti letterarie. Quest' ultimo dato e purtroppo incompleto perche manca 
allo stato attuale delle ricerche un' edizione critica e un catalogo esaustivo delle fonti manoscritte ehe 
trarnandano le rime del Coppetta. I madrigali seguono la suddivisione (numero romano e ripartizione tematica) 
usata da Ezio Chiorboli nell' unica pubblicazione modema dei componimenti del poeta perugino (Giovanni 
Guidiccioni/Francesco Coppetta Beccuti, Rime, a cura di Ezio Chiorboli, Bari, Laterza, 1912). 
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Dei nasc1mento d, Christo. libri Ire, d, Geronimo Zoppio, o vero Da/ Buono. Alla il/ustrissima, et ecce/len//ssima 
duchessa d ' Urbmo, Bologna, per Anselmo Giaccarello, MDLV (cfr. A.K. Salza, Spigolature, p. 470). 
Rime di M. Francesco Coppella de' Beccu// perugino. Con privilegio, Venezia, Domenico & Gio. Battista 
Guerra fratelh , MDLXXX. 
Rime p1acevo/1 di M. Cesare Caporali, Parma, Viotti, 1584 (A.K . Salza, Spigolature, p. 470) . 
Rime piacevol, di Cesare Caporali, de/ Mauro et d ' a/tr, autori, Ferrara, Baldini, 1586 (A.K. Salza, Spigolature, 
p. 470). 
R1me di Francesco Coppella ed altr, poeli perugim scelte con alcune note di Giacinto Vincioli . Tomo primo, 
Perugia perl ' erede del Ciani e Fr. Desiderj, 1720. 
R,me d, Francesco Becculi perugino, dello ,I Coppella. In quesla nuova edizione d ' alcune altre ined1te 
accresciute, e corrette, e d1 copiose note corredate da Vincenzo Cavallucci, all' eminenlissimo principe Jacopo 
cardinal Oddwescovo di Viterbo, Venezia, Pitteri, MDCCLI. 
Emil Vogel/ Alfred Einstein/Franr;ois Lesure / Claudio Sartori, Bibliografia della musica italiana voca/e profana 
pubbhcatada/ l500a/ 1700, 3 voll. , Pomezia, Staderini-Minkoff, 1977. 
Recuei/s imprimes XVI-XVII siec/es, ! : liste chrono/ogique, a cura di Fran9ois Lesure, München / Duisburg: 
Henle, 1960 (Repertoire International des Sources Musica/es, Bd. 11). 
MADRIGAL! SULLE RIME 
DI FRANCESCO COPPEITA DE' BECCUTI 
1. - RIME D' AMORE (circa 1532-1553) 




Appresso e lontano si strugge per lei · 
Da ' bei vostr ' occhi ragg,a un so/e ardente 
1593 G.M. Nanino (a 5), in Spoglia amorosa (R!SM 1593') comp. sing. 
Fonli lellerarie: 1751 
Ella e partita, egli in grande affanno: 
Piangete occhi miei /assi, occhi piangete 
1585 M. Ferrabosco (a 4), Canzonelle (NV 933) comp. sing. 
Fonli letterarie: 1-PEc F.75 (capitolo); !-Ra 2391 ; 1-Vnm 650- 1580 (capitolo); 1751 
Simile a morte e la sua vita: 
Se io non ho wta in questa morta vita 
1587 V. Cossa (a 5), / a 5 (NY 636) 1 a-2a parte 
Fonli /etterarie: 1-PEc F.75; I-Ra2391- 1720;1751 
B. SECONDO AMORE (circa 1532-circa 1538): amore lradito per una Diamante? 
XXV Altri in breve gli rapisce il suo lungo amore: 
Paria il buon wl/anel da strania riva 
1565 G.L. Primavera (a 5), / e II a 5 e 6 (NY 2273) 1 a-2a parte 
1581 Ph. deMonte(a4), Va4(NV 741) la-2aparte 
1584 G.B. Califano (a 5), I a 5 (NY 464) la-2a parte 
l 588R Ph. de Monte (a 4), V a 4 (NV 742) 1 a-2a parte 
Fon// lellerane: 1-PEc F.75; 1-Ps 665; 1-Ra 2391 ; 1-REm G.133 ; 1-Vnm 650 - 1580; 1720; 1751 
C. QUARTO AMORE (1541-1546): lucia. 
XLIII Gioconda per lei ogni pena: 
Amor m ' ha posto come scog/io a I' onda 
1574 A. Marri (a 6), / a 6 (NY 1727) 1 a-2a parte 
1575 0 . Vecchi (a 5), in V delle Muse (R!SM 157512) 1 a-2a parte 
1579 A. Feliciani (a 5), / a 5 (NV 919) la-2a parte 
Fonli /etterarie : 1-PEc F.75; 1-Bu 2758; !-Ra 2391; 1-REm G.133; 1-Vnm 650; US-Cn- 1580; 1720; 1751 
D. QUTNTO AMORE (1547): /a meretrice Ortensia. 
Llll 
LVIII 
Di nuovo sorpreso da Amore (1) : 
Fuggendo la pr1gione ove Amor lolse 
1572 P. Cavaton, (a 5), M. a 5 (NY 527) la-2a parte 
Fonh lellerarie: 1-PEc F.75 ; 1-Bu 2758 ; 1-Ps 665 ; 1-REm G. 133; 1-Vnm 650 - 1580; 1751 
Scarnpato da pericoloso Amore: 
Fui vicino a/ cadere e tremo ancora 
1575 A. Pace (a 6), I a 6 (NY 2071) la-2a parle 
1578 Ph. de Monte (a 5), VII a 5 (NY 766) la-2a parte 
1583 G. Cavaccio (a 5), in Dejlorid, virtuosi (RISM 1583 11 ) la-2a parte 
l 583R Ph. de Monte (a 5), VII a 5 (NV 767) 1 a-2a parte 
1588 A. Ferrabosco (a 6), in Musica transa/pina (RISM 158829) la-2a parte 
1599 G. Cavaccio (a 5), VI a 5 (NV 519) 1 a-2a parte 
Galliano Ciliberti, Francesco Coppetta de' Becutti in musica 195 
Fonli /el/erarie : 1-PEc F.75 ; 1-Bu 2620; 1-Bu 2758; 1-Ps 665; 1-Ra 2391; 1-REm G.133; 1-Vnm 650; US-Cn -
1580; 1720; 1751 
E. QUINTO AMORE (1547-1553): per Alessi (Francesco Bigazzini). 
LXIX Visioni meravigliose: 
Standomi so/ eo ' miei pensieri un giorno 
1581 F. Soriano (a 5), / a 5 (NY 2621) comp. sing. 
I 588R F. Soriano (a 5), f a 5 (NY 2622) comp. sing. 
Fonti /etterarie : 1-PEc F.75; 1-Bu 2758; 1-Ps 665; 1-REm G.133 - 1584; 1586R; 1720; 1751 




In tutto degna di lode: 
S' amar si deve il be//o oggi raeeolta 
1604 C. Merulo (a 5), ff a 5 (NY 1836) comp. sing. 
Fonti lellerarie: 1-PEc F.75 ; 1-Bu 2758; 1-Fn 11.IX.45 ; 1-Fn Palat. 273; 1-Ps 665; 1-Ra 2391 ; 1-REm G.133; 1-Vnm 
650- 1580 (ottava): 1751 
In lode di una Viola: 
Voi caduchi ligustri, eo/ vivace amaranto 
1587 V. Galilei (a 5), ff a 4 e 5 (NY 1055) comp. sing. 
Fonti /etterarie : 1-PEc F.75 ; 1-Bu 2758; 1-Ps 665; 1-REm G.133; 1-Vnm 650 - 1580 (madrigale); 1751 
A Berardino Alfani, arzigogolando intorno al nome di lui : 
Come auge/lin ehe va di ramo in ramo 
1585 R. Giovanelli (a 5), inlf a 5 (RJSM 1585 16) comp. sing. 
1586 R. Giovanelli (a 5), f a 5 (NY 1211) comp. sing. 
1588R1 R. Giovanelli (a 5),1 a 5 (NY 1212) comp. sing. 
1589R2 R. Giovanelli (a 5), / a 5 (NY 1213) comp. sing. 
1590R3 R. Giovanelli (a 5), / a 5 (NY 1214) comr,- sing. 
1592R R. Giovanelli (a 5), in ff a 5 (RJSM 15921 ) comp. sing. 
1594R' R. Giovanelli (a 5), / a 5 (NY 1215) comp. sing. 
1600R' R. Giovanelli (a 5), / a 5 (NY 1216) comp. sing. 
1600 R. Giovanelli (a 5), in M. a 5 (RJSM 16008) comp. sing. 
1603R' R. Giovanelli (a 5), / a 5 (NY 1217) comp. sing. 
1606 R. Giovanelli (a 5), M. a 5 (NY 1227) comp. sing. 
Fonti /etterarie : 1-PEc F.75; 1-Ps 665; 1-Ra 2391 ; 1-REm G.133; 1-Vnm 650- 1580; 1751 




Didone si trafigge. Da Virgilio, Eneide, IV: 
Dole, mentre '/ eiel volse amate spoglie 
I 574 A. Marri (a 6), / a 6 (NY 1727) I a-2a parte 
1604 T. Massaino (a 6), / a 6 (NY 1751) la-2a parte 
Fonti /etterarie: 1-Fr 2834; 1-PEc F.75; 1-Bu 2758; 1-Ps 665; 1-Ra 2391 ; 1-REm G.133; 1-Vnm 650- 1580; 1720; 
1751 
II sepolcro di Enea. Dali ' epitaffio di Ausonio per Niobe: 
Dido chi giace entro questa urna? 
1583 L. Agostini (a 5), ff nuovo eeho. fff a 5 (NY 25) comp. sing. 
1586 G.P. da Palestrina (a 5), in ff/ a 5 (RISM 1586') comp. sing. 
1600 G.P. da Palestrina (a 5), in M. a 5 (RISM 1600') comp. sing. 
Fonli letterarie: 1-PEc F.75 ; 1-Bu 2758; 1-Fn 11.IX.45; 1-Ps 665; 1-Ra 2391; 1-REm G.133; 1-Vnm 650 - 1580 
(eco); 1751 
Da Orazio, Odi, IV, 10: 
Quando sara eh 'io veggia ai giorni m1ei 
1599 G. Rubiconi (a 5), / a 5 (NY 2468) comp. sing. 
Fonti /etterarie : 1-PEc F.75; 1-Bu 2758; 1-Fn Palat. 273; 1-Ps 665; 1-Ra 2391: 1-REm G.133 - 1751 
4. - RIME SACRE (circa 1548-1553) 
CCIV Niente piil miracoloso della morte di Crislo: 
Loear sopra gli abissi i fondamenti 
1564 C. Tudino (a 5), f a 5 (NY 2767) la-2a parte 
1578 G.B. Mosto (a 5), / a 5 (NY 1977) la-2a parte 
1579 A. della Faya (a 5), ff a 5 (NY 705) la-2a parte 
1580 L. Courtoys (a 5), M. a 5 (NY 652) I a-2a parte 
1589 anonimo (a 1 ?), in Laudi spmtua/i (RISM 15892) comp. sing. 
1591 B. Pesenti (a 5), / a 5 (NY 2191) la-2a parte 
1594 S. Balsamino (a 6), M. a 6 (NV 209) comp. sing. 
1600 J. Lefebure (a 5), f a 5 (NV 1488) la-2a parte 
1618 G.D. Puliaschi (a 1), Gemma musieale (NY 2285) la-4a parte 
1626 G.P. Biandra (a 1), / a /, 2 e 3 (NY 362) la-3a parte 
1629 D. Massenzio (a 1), Seelta a I e 4 (NY 1755) la-4a parte 
Fonti /etterarie : D-Mbs Italiano 251 ; 1-PEc F.75; 1-Bu 2620; 1-Bu 2758; 1-Fn Palat. 256; 1-Fr 1710; 
1-Fr 2834; 1-Ps 665; 1-Ra 2391 ; 1-REm G.133; 1-SMCi/otti ; 1-Vnm 650- 1555; 1580; 1720; 1751 
196 
CCVII 1 ddio I' aiuti a risorgere: 
Sento squarciar de/ vecchio lempio il velo 
1583 Ph. de Monte (a 6), / a 6 (NV 803) eomp. sing. 
1584 L. Marenzio (a 5), Spirituali a 5 (NV 1676) comp. sing. 
l 588R I L. Marenzio (a 5), Spiritual, a 5 (NV 1677) comp. sing. 
1589 G. Zenaro (a 3), / a 3 (NV 3021) eomp. sing. 
1589 anonimo (a 1 ?), in laudi spiriluali (RISM 15892) comp. sing. 
l606R2 L. Marenzio (a 5), Spirituali a 5 (NY 1678) comp. sing. 
l6l0R3 L. Marenzio (a 5), Spiriluali a 5 (NY 1679) eomp. sing. 
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1619 G.F. Anerio (a 5), Tealroarmonicospiritua/e (NV 76) eomp. sing. 
Fonli /ellerarie : 1-PEe F.75 ; 1-Fn 11 .IX.45 ; 1-Vnm 650-1580 (ottava); 1751 
CCIX Da! salmo sesto: 
Signor /e co/pe mie danna e correggi 
1584 R. de Lassus (a 5), Mellange a 3, 4, 5, 6 e /0 (NV 1469) la-5a parte 
1585 F. Anerio (a 5), Spirilua/i (NV 66) comp. sing. 
1587 R. de Lassus (a 5), M. a 4, 5 e 6 (NY 1420) la-5a parte 
l 596R1 R. de Lassus (a 5), Me/lange a 3, 4, 5, 6 e /0 (NV1470) la-5a parte 
l 597R2 R. de Lassus (a 5), Me/lange a 3, 4, 5, 6 e 10 (NV1471) la-5a parte 
Fon// lellerarie: 1-Fr 2834; 1-PEc F.75; 1-Ps 665; 1-Ra 2391; 1-REm G. 133; 1720; 1751 
* 
Voi pur girete 
1583 S. Felis (a 5), V a 5 (NY 924) 1 a-3a parte 
Fonli /e/lerarie: 1720; 1751 
INDICE DEI CAPOVERSI 
Amor m' ha posto come scoglio a I' onda 
Come augellin ehe va di ramo in ramo 
Da' bei vostr ' ocehi raggia un sole ardente 
Dido chi giace entro quest' uma? 
Dolci mentre ' I ciel volse arnate spoglie 
Fuggendo la prigione ove Amor tolse 
Fui vicino al eadere e tremo ancora 
Locar sopra gli abissi i fondamenti 
Piangete oechi miei lassi, oeehi piangete 
Porta il buon villanel da strania riva 
Quando sara eh ' io veggia ai giomi miei 
S' arnar si deve il bello oggi raccolta 
Se io non ho vita in questa morta vita 
Sento squarciar de! veechio tempio il velo 
Signor le colpe mie danna e correggi 
Standomi so! eo' miei pensieri un giomo 
Voi caduchi ligustri col vivace arnaranto 
Voi pur girete 
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